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INTISARI
Dewasa ini, penggunaan feed additive yang lebih aman dikonsumsi dalam
ransum dianggap sangat penting untuk meningkatkan performan ayam pedaging.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian tepung buah kurma
(Phoenix dactylifera) dalam ransum komersial terhadap performan produksi ayam
pedaging. Perlakuan dalam penelitian ini adalah penambahan tepung kurma
dalam ransum komersial dengan dosis 0, 1, 2 dan 3%. Perlakuan ini diberikan
mulai umur ayam 7 hari sampai 35 hari. Materi yang digunakan adalah 60 ekor
unsexed anak ayam yang dipelihara dalah 20 petak kandang dan tiap kandang diisi
3 ekor. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
dengan 4 perlakuan yang masing-masing perlakuan diulang 5 kali. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh nyata (P>0,5) terhadap
konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum (FCR) ayam
pedaging. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian ransum komersial dengan
penambahan tepung kurma tidak mempengaruhi performan ayam pedaging.
Kata kunci:Ayam pedaging, konsumsi ransum ,pertambahan bobot badan,
konversi ransum (FCR), buah kurma,
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THE BROILER PRODUCTION PERFORMANCE SUPPLEMENTED BY
FLOUR FRUIT DATES (Fhoenix Dactylifera) IN FEED COMMERCIAL
Hermansyah (11181103870)
Under the guidance of Edi Erwan and Anwar Efendi Harahap
ABSTRACT
Currently, the demand in using feed additive which safety for bird to
improve its performance is increasing.The objective of the study was to determine
the effect of supplementation of Phoenix dactylifera in ration on growth
performance in broiler chickens. The treatments in this study were the addition of
Phoenix dactylifera flour in a commercial ration with doses of 0, 1, 2 and 3%.
These treatments were given from the age of chickens 7 days to 35 days. This
study used a completely randomized design with 4 treatments and 5 replications,
each treatment consisted of 3 broiler chickens. The materials used were 60 chicks
unsexed and were reared in 20 cages and each cage was 3 chicks. The
experimental design used was completely randomized design with 4 treatments
each treatment repeated 5 times. Results from this study showed that there was no
significant effect (P> 0.05) on feed consumption, body weight gain and feed
conversion (FCR) of broilers between treatments. It can be concluded that
supplementation of the provision of commercial diets with the addition of flour
dates do not affect the performance.
Key words: broiler, feed consumption, body weight gain, feed convertion ratio
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